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第1図関西大学博物館所蔵品実測図(1/2)
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第2図『古圖類纂』所1咽製品(注⑧より）
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第3図天理参考館所蔵品実測図その1(1/2)
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第4図 天理参考館所蔵品実測図その2 (1/2)
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第5図高山市郷土館保管品実測図(2/3）
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表1 木内石亭、木村義葭堂、二木長嚥略年譜 一
一
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年(年号） 木内石亭 年(年号） 木村兼葭堂 年(年号）
??
木長嚥
1724
(享保9）
1734頃
1741頃
1750
(寛延3）
1752
(宝暦2）
1754
(宝暦2）
1766
(明和3）
1773
(安永2）
1775
(安永4）
1779
(安永8）
1783
(天明3）
1790以降
1801
(享和元）
1808
(文化5）
生誕
初めて奇石を愛す。
奇石家として知られ
る ◎
珠光流野本道玄に入
門する。
津島恒之進(如蘭)に
入門する。
津島恒之進死去のた
め田村元雄門下とな
る ○
物産会の品評執事を
兼葭堂と共に務める。
『雲根志』前編刊行
兼葭堂を訪問する。
『雲根志』後編刊行
大病に罹かり、遺書
を認める。
頻繁に奇石の購入を
行う ◎
西遊寺鳳嶺に奇石を
譲渡することが多く
なる
『
0
雲根志』 3編刊行
没享年85歳
1736
(元文元）
1751
(宝暦元）
1760
(宝暦10)
1766
(明和3）
1772
(安永元）
1779
(安永8）
1787
(天明7）
1791
(寛政3）
1797
(寛政9）
1802
(享和2）
生誕
津島恒之進(如蘭)に
入門する。
大阪で開催された物
産会に出品する。
物産会の品評執事を
石亭と共に務める。
本年出土の鍬形石を
入手する。
小野蘭山の許へ通う。
石亭宅に宿泊する。
石亭宅に宿泊する。
石山寺畔秋月館で開
催された奇石会に出
品する。
没享年67歳
1755
(宝暦5）
1771
(明和8）
1787
(天明7）
1788
(天明8）
1790
(寛政2）
1791
(寛政3）
1799
(寛政l1)
1801
(享和元）
1814
(文化l1)
生誕
赤田臥牛に伴われ石
亭を初めて訪問する。
石亭を訪問する。
石亭と書簡の交換を
行う(1801頃まで)。
『雲根図』描く ○
関西方面を旅行し、
神代石の模写をする。
石亭を訪問し、所蔵
の神代石を描き、
家珍蔵神代石図
所収する。
』
『諸
に
石亭から『神代石図
巻』の序文が届く。
石亭を訪問し、石亭
の肖像画を描く。
没享年60歳
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